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Forestier dans le Haut Atlas
par Maurice BONNEAU
Si Maurice Bonneau, membre de notre association, a bien voulu préfacer l’ouvrage de René
Jacquot « Souvenir d’un forestier français au Maroc » 1, il a de son côté et dans les mêmes
temps, évoqué sa vie d’ingénieur des forêts au sein de ce même pays de 1952 à 1956, et
dans un petit livre de 170 pages intitulé « Forestier dans le Haut Atlas ». Bien que très dif-
férents l’un de l’autre, les deux ouvrages se complètent heureusement. Maurice Bonneau
ne raconte pas sa vie de manière continue durant ces quatre années passées outre-mer,
comme l’a fait l’agent technique, mais présente une trentaine d’anecdotes, la plupart de 4 à
6 pages chacune, relatives à une série d’aventures, d’accidents ou de rencontres inopinées
ayant ponctué cette période durant laquelle il assurait en tant qu’ingénieur, la gestion
d’une forêt méditerranéenne.
On trouvera au fil des pages de belles descriptions des paysages montagnards marocains,
parcourus en jeep, à cheval ou à dos de mulet, des récits de tournées accomplies avec des
officiers d’affaires indigènes ou des dirigeants locaux, périples jalonnés de surprises ou de
découvertes, du traitement parfois curieux infligé à ses membres par l’administration, de
la satisfaction éprouvée lors des contacts avec la population berbère, dont la rusticité et
l’hospitalité sont légendaires, sans oublier nombre de détails amusants et parfois émou-
vants qui avivent le plaisir de la lecture.
Les amoureux de la forêt méditerranéenne apprécieront ce petit livre sincère et sans pré-
tention qui leur fait découvrir un aspect nouveau et original de celle-ci.
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